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OOSTENDSE HOTELS IN POËZIE ANNO 1878 
In de Echo d'Ostende van 24 februari 1878 vonden we een gedicht 
getekend X BODART waarin een "tournée" gemaakt wordt langsheen 
de gekendste Oostendse hotels van toen. We willen het onze lezers 
niet onthouden. 
De Redactie 
LES HOTELS D'OSTENDE 
Chant des commissionnaires 
(AIR : du Frère Etienne) 
On entend á chaque train, 
St-Denis, l'hótel du Rhin, 
La Plage et puis l'Océan 
Puis aussi l'hótel Mertian. 
L'hótel la cour d'Angleterre 
Que présente un petit père, 
Prés du grand de la Digue, 
Qui fait la méme rubrique. 
II 
On entend souvent encor 
Dire hótel du lion d'Or. 
Puis un Mr. bien coiffé 
Dit hótel du Grand Café. 
Souvent prés de la chalne 
On entend hótel Fontaine. 
Et puis un homme s'avance 
Et vous dit hótel de France 
III 
Alors un autre s'amuse, 
A dire Royal de Prusse. 
Ou bien un autre vous crie, 
Messieurs, hótel de Russie, 
Hótel Stracké ou des Bains, 
Ceux-la c'est tout un refrain 
Car un qui les accompagne 
Dit encore hótel d'Allemagne 
IV 
Youbliais l'hótel St-Pierre 
Le Nouveau Débarcadère, 
Et l'hótel de la Marine 
Aussi vieux pére Soup'trine 
L'hótel du Cercle des Bains 
Et puis celui du Bassin. 
Puis encore dans la cohue 
On crie hótel Belle Vue. 
V 
Et puis l'hótel des Nations 
Et le grand hotel Marion, 
Madame sous votre voile 
Voyez l'hótel de l'Etoile; 
Voici l'hótel Impérlal, 
Et puis le Chálet Royal, 
Vienne ou bien Germania 
Et l'hótel Victoria. 
VI 
Écoutez ce cri naïf 
Ship hótel, hotel Detif, 
Et puis l'hotel des Brasseurs 
Invitant les voyageurs 
A venir prendre une chope: 
Prés de l'hotel de l'Europe. 
Hótel Schmitz hótel de Gand 
Le Nord et puls hotel Frank. 
VII 
Le Commerce, la Couronne 
La Concorde, Barcelone, 
Ni le Cercle Catholique 
Cherchent peu la pratique 
Mais un qui se fait entendre 
Celui de l'hotel de Flandre. 
Et puls d'une voix nasale 
L'hótel Rocher de Cancale. 
VIII 
Encore la Cour de France, 
Et l'hótel de l'Espérance. 
Pour les amis de Neptune 
J'ai le Pavillon des Dunes, 
Et puis si on le demande 
L'Univers et la Hol lande, 
La Réthorique, l'Indien, 
Et le Pavillon du Rhin. 
IX 
Mais j'oubliais le Kursaal 
Et le Pavillon Royal. 
Les Arts, le Cercle du Phare, 
L'hótel-buffet de la gare. 
Hotel Privé, Sit beau. 
St-Pétersbourg et l'Agneau, 
Et puis l'hótel des Familles, 
Tout prés de l'Hotel-de-Ville. 
Pas de commentaires, n'est-ce pas ? 
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